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摘 要:教师培养是整个民族的事业，新时代的教育事业需要大量的卓越教师来支持。师范
生想要成为一名卓越教师，不仅要学习学科知识、教师职业技能，更重要的是有崇高的师德修养。
为了培养出更多的卓越教师，教师教育应该在坚持传统的基础上有所创新，通过外部激励机制激
发教师内在价值的实现。师范大学应加强对教师学科专业水平、职业知识与技能、师德修养的培
养，革新教师教育的方式与方法。
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习近平总书记说:“一个人遇到好老师是人生
的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个
民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族
的希望。”［1］实现中国梦需要优质的教育，而优质
的教育有赖于一支高素质的教师队伍，成为一名卓
越教师更是众多教师的职业理想和目标。新时代
教师应该具备哪些素养?如何才能培养出卓越教
师?我们有幸访问到全国模范教师潘懋元老师，老
师曾深情地说:“我一生最为欣慰的事，是我的名字
排在教师的行列里。”根据多年从教经验，潘先生阐
述了教师职业发展的动力、教师素养以及我国教师
教育过程中存在的问题，并提出采用开放式模式培
养教师。
一、教师职业的动力
访谈者:潘老师，我们都知道您担任过小学老
师、中学老师、大学老师，对教育事业充满了热爱之
情，是当之无愧的卓越教师。在您多年的从教生活
中一定有许多深刻的体会，您认为做教师辛苦吗?
促使教师发展的动力有哪些?
潘老师:我认为做教师虽辛苦但幸福。因为教
师面对的是天真活泼的儿童、渴求知识的少年和热
情好辩的青年，和他们在一起能够体会到教师职业
带来的幸福感。比如每周六的学术沙龙，大家就一
个主题共同讨论、集思广益，既帮助学生解决他们
在学习中遇到的困惑，我也跟着他们一起交流情
感、更新知识。
促进教师职业发展的动力可分为外部动力和
内部动力。外部动力包括物质与非物质的奖与罚，
行政上所制定的业绩考核与评估，职称的晋升，工
资及其他待遇的提高，优秀教师的评奖，社会声誉
的提高，等等。外部动力对教师的发展起推动作
用，倘若使用不当也会引起消极影响，例如重科研
轻教学的业绩考核，引发内部矛盾的排名，过于繁
琐的量化考评，以及只对少数高水平教师起作用而
对一般教师来说是无关的评优，等等。
内部动力有三个要点。第一，自我价值的追
求，即马斯洛“需求层次理论”的最高层次;第二，
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发展性的自我评估———不是同他人作比较，而是对
自身成长进步的自我反省;最后，进入“敬业、乐
业”的境界，也就是教师的职业幸福感。
二、教师的职业素养
访谈者:我们都知道您每周六的学术沙龙活动
深受师生的喜爱，此活动享誉厦门、中国乃至世界。
作为全中国教师的楷模，您认为想要成为一名卓越
教师需要具备哪些素养呢?
潘老师:我认为教师的职业素养包括三部分内
容，即学科专业水平、教师职业知识与技能和师德
修养。第一，学科专业水平。学科专业水平是指教
师的教学和研究要处于学术前沿，要掌握所从事学
科的学术新动向。大学教师不但要掌握科学知识，
而且应负起创新知识和应用知识解决实际问题的
任务。这就要求大学教师除自己所从事的学科专
门知识之外，还必须有坚实的基础理论与广阔的跨
学科、跨专业知识。另外，应用型院校和高职、高专
院校还需要“双师型”教师，他们除了应有一定的
学术水平外，还要具备更高的实践知识和能力，需
要重视实践知识，发展实践能力。第二，教师职业
知识与技能。具有了学科专业水平可以是学者，却
未必是教师。教师不只是要学习知识、掌握技术、
研究学问，还要把所拥有的知识、技能转化为学生
所能掌握的知识、技能。教师的专业性体现在其懂
得教育理论、掌握教学技能。现代的教育教学已经
是科学性、技术性很强的活动，教师教学已经不能
通过浪费大量时间不断“尝试错误”去摸索教育规
律与教学原则，需要接受科学知识和教学方法，要
培养教师的职业知识与技能。第三，师德修养。学
科专业水平和教师职业技能固然必不可少，但是更
为重要的是要具有良好的职业道德修养。具体来
说有三点。一是服务精神———循循善诱、诲人不倦
等;二是自律精神———以身作则、行为世范等;三是
创新精神———以自己的创新精神和创造能力来引
领大学生成为创新型人才，以大学的文化科学创新
引领社会的文化科学发展(第三点主要是针对大学
教师)。具备以上三种素养才有可能成为一名卓越
教师。
三、教师培养方式改革
访谈者:教师教育是关乎民族兴衰的课题，您
认为目前在教师教育方面还存在哪些问题亟需我
们去关注?
潘老师:上面谈到教师需要具备的三方面素
养———学科专业水平、职业知识与技能、师德修养。
以师范院校为例，教师教育在三个素养的培养上还
存在以下两方面问题。一方面，重学科专业知识轻
教师职业技能。师范院校的各院(系)在进行人才
培养过程中，重视专业知识教学，忽视教师职业知
识和技能的培训。虽然也开设职业技能方面的相
关课程，例如教育学原理、心理学、学科教学法等。
但其地位类似于公共课不受重视，学生一般是为了
学分才修这些课程。如果职业知识、技能的培养没
有得到足够的重视，将会导致中小学教师、职业学
校教师、普通高校教师缺乏科学、专业的训练，走上
教学岗位后教学能力有限，从而影响教学质量。另
一方面，师德修养缺乏考核标准。师德修养的评价
标准是尚未解决的难题。之所以难一是因为道德
修养的培养需要长期的教师教育环境的熏陶;二是
在现有教师招聘过程中，笔试和试讲都无法考评出
一个教师是否具有诲人不倦、以身作则等品德。所
以制订出可操作的师德修养评价标准是当前教师
教育亟待解决的重要问题。
访谈者:您认为师范院校教师教育应当如何改
革才能培养出卓越的教师呢?
潘老师:现行教师教育体制确实需要改革。随
着评价和考核手段的多元化，优秀教师的评估标准
反而越来越模糊，是需要广博的学科知识还是教育
教学的能力和谆谆教诲、循序善诱的师德?师范教
育的改革要从制度上着手。
师范生刚进入高校学习，将来未必选择教师作
为职业。因为 18 岁刚上大学的青年很难理性地对
人生进行规划。师范院校可以采取国际通用的开
放式教师教育培养模式。此模式的特点是职前师
资培养实行分阶段模式，如“3 + 1”“4 + 1”“4 + 2”
等。为什么要分两段，因为学生 18 岁步入大学，对
自己未来的职业生涯还缺乏设计能力，很难下决心
一生从事教师职业，学习一段时间之后，到了 20 岁
以上，眼界开阔了，对未来的职业生涯比较清楚，再
选择是否当教师。即首先进行学科知识的学习与
研究，确定要以教师为职业，再集中进行教育理论
与能力的专业性培养，学科学习与专业性培养是
“继时性”进行的。如英国伦敦大学教育学院“3 +
1”的研究生教育证书课程(PGCE course) ，学科课
程与教育专业课程先后进行，学生毕业后授予研究
生教育证书。由于这种模式一方面能使学生集中
学习教育课程;另一方面，学历层次较高(英国学制
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中，本科一般为三年) ，一年时间集中学习教育学、
心理学等课程，其效率远高于分散在三四年间作为
公共课的学习，所以很受欢迎。
我国的师范教育也可以采用“3 + 1”模式，所
有学生用三年时间学习专业知识，最后一年再确定
是否要从事教师职业。选择做教师的学生学习教
育学、心理学等课程，不想做教师的学生继续学习
本专业的其他课程和撰写毕业论文。当然，这种模
式与国外也是有所区别的，国外大学毕业一年后进
入教育学院进行类似研究生的学习才具备做教师
的资格。如果我们现在还不能采用国外的这种培
养模式，也可以先采取师范专科“2 + 1”，师范本科
“3 + 1”的模式。学生在大学获取了更多有关专业
知识，变得更加成熟和理性时再来选择是从事专业
领域的工作还是当教师。以前我们不能施行这样
的培育模式，是因为 20 年前教师的社会地位、待遇
很低，学生认为做老师会屈才，毕业后不愿意从事
教师工作。现在情况发生了变化，中小学、职业学
校的教师需求量大增，教师的待遇和社会地位有所
提高，教师已经不是没有吸引力的职业了，完全可
以让学生自主选择是否要从事教师职业。
“师范”是个古老的名称，是培养学生作为模
范，在奏定学堂章程、钦定学堂章程中都有师范院
校的重要位置。我们师范院校的办学者和教师们，
要转变思想，要以办师范教育、当师范教师为荣，而
不是老想把“师范”两字拿掉，大量办非师范专业。
所以师范院校的优秀传统不能丢，并且要在传统的
基础上不断创新，紧跟时代需求，培养出适应新世
纪发展的教师。师范教育是一种专业、职业教育，
师范院校应该有“双师型”教师，他们一方面具有
扎实的理论基础，另一方面具有丰富的教学实践能
力和经验。学校要采取保障教师职业发展的措施，
为教师提供理论和实践两方面的平台以供其学习
和锻炼，提高专业水平和职业技能。最重要的是教
师应有荣誉感和幸福感。
访谈者:谢谢潘老师。感谢您在百忙之中接受
我们的采访，您对于教师及其培养的深刻见解来自
于您多年的从教经验，让我们感受到了卓越教师的
标准简单却又不易达到，最重要的是要有诲人不
倦、热爱学生的心。作为教育工作者，我们再次感
受到了教育的初衷!
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Abstract:Teachers training is a national cause and the educational cause of the new era requires the support of
quantity of outstanding teachers． In the age of knowledge economy，an outstanding teacher should be noble in
morality as well as to be mastery of skills and knowledge． Consequently，teachers education ought to encourage
initiation while following tradition，stimulate the realization of teachers’inside value through outside mechanism，
enhance the improving of teachers’professional knowledge，skills and morality，and reform teaching means and
methodology．
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